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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Nowadays, the industry is noticing how every process that involve its production is more and 
more automated, specially in those actions that do not add extra value to the work of its 
operators. This automation of processes requires a continuous communication of the different 
parts of the process, what has been denominated like revolution of the industry 4.0.  
The realization of this project is about a study carried out in the company SKF Tudela on the 
possibility of introducing automatic guidance vehicles (AGV) for the internal transport 
inside the ship, within the scope of this evolution towards the Industry 4.0. An analysis will 
be made of the movements carried out by the current forklifts in the ship, evaluating which 
of these movements would increase their efficiency through an AGV system, as well as the 
possible reforms necessary in the ship to adapt it to the AGV systems.       
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En la actualidad, la industria está viendo como cada vez en mayor medida se van 
automatizando todos los procesos que involucran a sus procesos de producción, 
fundamentalmente en aquellas acciones que no aportan valor añadido al trabajo de sus 
operarios. Esta automatización de procesos requiere una continua comunicación de las 
diferentes partes del proceso, lo que se ha denominado como revolución de la industria 4.0.  
La realización de este proyecto trata sobre un estudio realizado en la empresa SKF Tudela 
sobre la posibilidad de introducir vehículos de guiado automático (AGV) para el transporte 
interno dentro de la nave, en el ámbito de esta evolución hacia la Industria 4.0. Se realizará 
un análisis de los movimientos que realizan las actuales carretillas en la nave, evaluando 
cuales de estos movimientos verían aumentada su eficiencia mediante un sistema AGV, así 
como las posibles reformas necesarias en la nave para adaptarla a los sistemas AGV. 
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